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abbreviatus, Buteo, 3!'l4
abditivus, Manacus, 786















acutipennis, Chordeiles, 508, 1165
acutipennis, Pseudocolopteryx, 852
acutirostris, Xenops, 689




















.aequatorialis, Lepidocolaptes, 656, 1182
aequatorialis, Mo1othrus, 993
aequatorialis, Momotus, 600, 1177
aequatorialis, Penelope, 416

























Aglaiocercus, 575, 581, 584, 585
Agrtornis, 805






alba, Guara, 367, 1146
alba, Gygis, 453
alberti, Crax, 415, 1156
albescens, Prernnoplex, 679
albescens, synallaxis, 416






























a lbiveritris, Dacnis, 954
albivertex, Elaenia, 857, 1202
albivitta, Aulacorhynch us, 625, 1179
albivitta, Columbigallina, 461
albocinereus, Sirystes, 818



































amazon urn, Conirostrum, 956











americana, Spiza, 1086, 1211
amertcanus, Coccyzus, 490
american us, Daptrius, 408
amethystina, Calliphlox, 578'
Ammodrarnus, 1110
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andinus, Chaetocercus, 1175
andinus, Polytmus, 553
and in us, Euscarthmornis, 1200
and in us, Sclerurus, 690, 1185
andium, Arias, 373
Androdon, 535









































2.picalis, Amaziiia, 554, 1170
apicalis, Myiarchus, 827



















ardens, Pira nga, 1052
ardesiaca, Fulica, "33, 1159
ardesiacus, Dysithamnus, 715
ardosiacus, Coritopus, 829, 1199
Arenaria 443
argentata, Sclateria, 729, 1191
arguta, Chlorophanes, 947
armenti, Tarigavius, 992











































atrocyancum, Corrirostrum, 958, 1207
atronitens, Xenopipc, 734, 1197


































































bardus, Rhynchocyclus, 842, 1200
barnesi, Colin us, 422













behn i, Myrmotherula, 720
beldingi, Charadrius, 439
bell us, Masius, 785
bell us, Myiophobus, 835
Eelonopterus, 437, 1159













Bibliography of Colombian Ornitho_
logy, 274
















































bourcieri, Geotrygol1, 467, 1162





















brevi barba, Pithys, 735
brevicarinatus, Ramphastos, 619
brevicaudus, Coryphospingus, 1099
vi ::;ALDASIA, VOL. V
brevipcnnis, Campylorhamphus, 658
























brunneifrons, Ochthoeca, 807, 1198














buenavistae, Piculus, 632, 1180
buena-vistae, Xiphorhynchus, 654



























caerulescens, Florida, 360, 1143





























































































cassin ii, Mitrospingus, 1058
cassiriii, Phaethornis, 538, 1167
castanea, Dendroica, 969















castanoptera, Pyriglena, 726, 1190

































caudata, Aglaiocercus, 575, 576











cayanus, Hoploxypterus, 437, 1159
cayennensis, Belonopterus, 437, 1159
cayennensis, Caprtmulgus, 512
cayennensis, Columba, 457













































cheri way, Caracara , 1154
cheriway, Polyborus, 409, 1154
cherriei, Cypseloides, 517
cherriei, Myospiza, 1110













chlorolaemus, Cr iriis, 580
chloronota, Buthraupis, 1041
chloronota, Pipromorpha, 871



















































cincta, Dichrozona, 721, 1189
cinctus, stictornis, 763
cineraceus, Lipaugus, 766



































clarisse, Heliangelus, 568, 583, 584
clarus, Troglodytes, 901
climacocerca, Hydropsalis, 513











coccinicollaris, Pionopsitta, 482, 1163
Coccyzus, 490, 1164
COCHLEARIIDAE, 356, 364, 1145
Cochlearius, 364, 1145
cochlearius, Cochlearius, 364, 1145
cocoi, Ardea, 358
coelestis, Aglaiocercus, 576, 577
coelestis, Thraupis, 104.6
coeJicolor, Ta.nga ra, 1026



























co.onus, Buteo, 394, 1151
Co'opteryx, 849





columbiana, Chamaeza, 734, 1192









columbianus, Crypturellus, 348, 1140
columbian us, Mionectes, 869, 1203
columbian us, Myiozetetes, 822
columbian us, Phaethornis, 538











concinna, Tarrag ra, 1022
concinnus, Trogon, 595
condamini, Eutoxeres, 542
conexus, Mornotus, 599, 1177
















































Corrigenda and Addenda, 1115
coruscans, CoJibri, 554, 1167



























cristatellus, Tachyphonus, 1055, 1209
cristatus, Colin us, 421

















































































delph ina e, Colibri, 543




















Diglossa, 944, 1206, 1207
dignus, Veniliornis, 640, 1181




















Do lichonyx, 1001, 1208
Dolospingus, 1093
dominica, Oxyura, 375


























































-equifasciatus, Veniliornis, 639, 1181
Eremophila, 873









erythronotus, Philydor, 682, 1185














eucharis, Lesbia, 584, 1175






















cxitiosus, Accipiter, 391, 1150
exoptatus, Trogon, 591









extimus, Micrastur, 407, 1154
cxtimus, T'rogon, 592








Iallax, Leucippus, 554, 1169
f'allax, Tachyphonus, 1209
Families of Birds in Colombia, 265,
1117






























f larnmulatus, Thripadectes, 686, 1185
f laveola, Capsiempis, 1201
flaveola, Sicalis, 1097










Ilavig ular is, Chlorospingus, 1063
f lavigularis, Machetorriis, 813
flavigularrs, Platyrrnchus, 837
f lavimentum, Tyranniscus, 864
flavipes, Atticora, 878
flavipes, Hylophilus, 936
Ilavipes, Tringa, 441, 1159
flavirostris, Arnblycercus, 991
Ilavirostrts, Grallaricula, 739, 1192
flavirostrrs, Moriasa, 613



































f'ranciae, Amazilia, 555, 582
frantzir, Pteroglossus, 623
frantzii, Tangara, 1029























Iuliginosa, Schizoeaca, 669, 1183












fUlviventris, Myrmotherula, 717, 1188
fulviventris, Turdus, 917, 1205
fumicolor, Ochthoeca, 807
xv




















fuscif'rons, Cert hiaxis, 674
fuscipennis, Nothocercus, 346
fuscobrunneus, Turdus, 918




















garrula, Ortalis, 419, 1157
gayaquilensis, Phloeoceastes, 638
gemmeus, Cyanerpes, 949
Genera and Species of Birds in Co-
lombia, 268, 1120-1123
xvi CALDASIA, VOL, V
geoffroyi, Schistes, 577




Gera noaet us, 393 footnote
Geranospiza, 402, 1153
gibso n i, Ch1,orostiibon, 548, 583









































gra nadensis, Taraba, 705
GranateUus, 973
grandior, Thamnophilus, 710, 1187
grandis, Nyctibius, 504
grand is, Phrygilus, 1098
granti, :::;ula, 354
gratiosa, Ochthoeca, 810, 1198
Grayclidascalus, 483
grayi, Hylochar ls, 553



















griseus, Limnodromus, 443, 1160
griseus, Nyctibius, 505




















































































Heliangelus, 568, 583, 584, 1173
helianthea, Coeligena, 566
helias, Eurypyga, 434, 1159
Helicolestes, 391, 1150
Heliochera, 759 footnote





















Herpsilochmus, 721, 1186, 1189
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Hybrids, Presumed, of Trochilidae, 580
Hydranassa, 361

















hypoglauca, Andigena, 621, 1179































immunda, Rhytipterna, 765, 1195, 1198
imperatrix, Eugenia, 562
imperialis, Chubbia, 444, 1160
impiger, Euscarthmornts, 847
Imnlacens, Myiopagis, 860



















inf uscata, schistocichla, 1191
infuscatus, Automolus, 683
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julie, Damophila, 550, 1168
julius, Nothocercus, 346
jumana, Celeus, 634











lacrymiger, Lepidocolaptes, 656, 1182
laetus, Thryothorus, 899
Laf resnaya, 563, 583
lafresnayei, Dendrocincla, 661
lafresnayi, Picumnus, 643





lanceolata, Micromonacha, 611, 1179
languens, Tangara, 1033 '
Lanio, 1054
Laniocera, 764, 1195




















leadbeateri, Heliodoxa, 561, 1171
Legatus, 817






















leucogaster, Sula, 354, 1143










leucophrys, Henicorhina, 905, 906, 1205






















leucurus, Elanus, 389, 1149
1everiana, Cissopis, 1067
levis, Sittasomus, 660
























Localities, List of, 278, 1124, 1126
Lochmias, 691
longicauda, Bartramia, 440
longicauda, Myrmotherula, 716, 1188
longipennis, Chlorophonia, 1018
longipennis, Myrmctherula, 720






















lug ens, Haplophaedia, 570, 1174
lugubris, Erachygalba, 603












luteoviridis, Basileuterus, 976, 1207
lutescens, Anthus, 928
lutescens, Chlorothraupis, 1052, 1209
lutetiae, Ooeligena, 566
lutleyi, Tangara, 1030





















macul if er, Myrmeciza, 731
maculipennis, pygiptila, 712
maculosus, Nyctibius, 505









major, Eurypyga, 434, 1159






















maxim us, Caprimulgus, 511
maxim us, Sa1tator, 1079
maxim us, Thalasseus, 452
maynana, Cotinga, 750
Mecocerculus, 854, 1202











melanantherus, Ocreatus, 571, 1175
meiancholicus, Tyrannus, 815
Melanerpes, 629








mela nogenys, Adelomyia, 559, 1170
melanogenys, Anisognathus, 1039
melano1euca, Atticora, 878

















































































minima, Hylocichla, 921, 1205
minima, Pipra, 783
minirnus, Caprimulgus, 511
minim us, Neochelidon, 877
minim us, Tyranniscus, 865
minlosi, Thryothorus, 896
rninlosi, Xerierpestes, 677, 1184
minor, Campyiorhvnchus, 892
minor, Catamenia, 1092




























































mosehata, Cair ina, 375
mosquera, Eriocnemis, 569, 1174
















































napaeum, Camptostoma, 863, 120:?:
napensis, Chiroxiphia, 786
napensis, Dysithamnus, 1187
napensis, Myrmoborus, 727, 1191
napensis, Psoph ia, 426
napensis, Xiphorhynehus, 655
Nasiea, 659















































































































obfuscata, Ochthoeca, 808, 1198







































































































ornatus, Spizaetus, 401, 1152








oryzivorus, Dolichonyx, 1001, 1208
































palliatus, Odont1'iorchis, 389, 1149
palliatus, Thamnophilus, 708
palliatus, Xiphorhynchus, 655, 1182
pallida, Leptotila, 465
































































parvula, Heliodoxa, 562, 1171
































perij anus, Atlapetes, 1105
periophthalmica, Grallaria, 745
Perissocephalus, 774

























































































































plumbea, Leucopternis, 398, 1152




plumbeus, Micrastur, 407, 1154
plumbeus, Saltator, 1080






















l'·oliopis, Malacoptila, 610, 1178
Polioptila, 926











































































































































resplendens, Ptiloscelys, 437, 1159




















riefferii, Pipreola, 761, 1194
Riparia, 880
riparia, Riparia, 880




robust us, Asio, 503, 1165
rohli, Picumnus, 642













rothschildi, Fregata, 356, 1143
rothschildi, Heliangelus, 583, 585
rothschildii, ovanoccmpsa, 1085
rubellula, Ochthoeca, 809















rubrigularis, Pion us, 484
rubrilateralis, Capito, 614
rubripileus, Piculus, 633
rubrirostris, Cnernoscopus, 1064, 1209








ruficauda, Ramphotrigon, 843, 1200






ruficeps, Poecilotriccus, 847, 1201




ruf icollis, Cathartes, 378, 379, 1148





















































salmoni, Tigrisoma, 363, 1144
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salvini, Mitu, 414, 1156
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serniplumbea, Leucopternis, 398
semiplumbeus, Rallus, 427, 1159
sermrutus, Atlapetes, 1104
semirufus, Baryphthengus, 599




















































solstitialis, Troglodytes, 903, 1205
sonorana, Dendroica, 967
sordidulus, Contopus, 829, 1199
sordid us, Pionus, 485, 1163





































Sporophila grisea, 1086, 1087
INDEX TO THE BIRDS or COLOMBIA
Cporophila schistacea, 1087
spurius, Icterus, 995






















stictolopha, Lophornis, 546, 581
stictoptera, Myrmornis, 1192
stictoptera, Touit, 481
stictopterus, Mecocerculus, 855, 1202
Ctictornis, 763







stria tic ollis, Anabacerthia, 681






































































susurrus, Phaet.horriis, 538, 1167
swainsoni, Buteo, 395
swainsoni, Hylocichla, 921
































































































tomentosa, Mitu, 414, 1156
Topaza, 1172
torquata, Ceryle, 596
torquata, Coeligena, 565, 1173
torquata, Helianthea, 583




































tschudii, Piprites, 780, 1197
tuberculifer, Myiarchus, 828
















tyrannus, SpizaHus, 401, 1152
tyrannus, Tyrannus, 815
tyrianthina, Diglossa, 1206



































urubttinga, Cathartes, 379, 1148
urubitinga, Hypomorphnus, 399
Urubitornis, 400, 1152
urubutinga, Cathartes, 1148, 1149
urumutum, Nothocrax, 414. 1155
































verreauxii, Polemistria, 546, 581
versicolor, Pachyramphus, 767, 1196
versicolorus, Brotogeris, 479
verticalis, Creurgops, 1057
vert.icalis, Myioborus, 974, 975
verticalis, Pseudospingus, 1066
verticeps, Thalurania, 550, 1168





























viridiceps, Mionectes, 869, 1203
viridiceps, Tolmomyias, 841
viridiceps, Touit, 481
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vocirer, Burhinus, 448
vociferans, Lipaugus, 7G6, 11D5
vociferus, Charadrius, 438
Volatinia, 1094





















































Zoogeography of Colombia, 260
" The Caribbean Region, 2S1
" The Catatumbo Region, 262
" The Central Mountain Region, 262
" The Colombian-Pacific Region, 260
" The Eastern Region, 263
" The Santa Marta Mountain
Region, 261
zopholegus, Empidonax, 1199
zosterops, Euscarthmornis, 846
zuliae, Chrysoptilus, 633
zuliae, Columba, 1161
zuliae, Lepidopyga, 552
zuliensis, Thryothorus, 894
zuliensis, Tinamus, 344
